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ABSTRAK
Pengelolaan MGMP dalam meningkatkan kompetensi profesional guru mengacu pada prinsip-prinsip manajemen dengan
memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan MGMP Biologi
di Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kompetensi profesional guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus
MGMP, anggota MGMP, dan Kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) strategi perencanaan program  dengan
menentukan visi dan misi serta tujuan program, membentuk struktur kepengurusan yang berupa kepanitian atau komite,
menentukan pembiayaan program, menentukan tema program, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik secara langsung
atau melalui media sosial, 2) program MGMP dilakukan satu kali setiap bulannya selama lebih kurang dua jam yang bertempat di
sekolah menengah atas Kota Banda Aceh yang dibiayai oleh kemendikbud dengan beberapa tema program terkait peningkatan
kompetensi profesional guru biologi, 3) pengawasan program dilakukan secara internal oleh ketua MGMP, pengawas sekolah dan
kepala sekolah dengan mengunjungi tempat kegiatan. Sedangkan minimnya kemampuan organisasi pengurus MGMP, keterbatasan
waktu bagi pengurus dalam pengelolaan MGMP, serta ketiadaan evaluasi secara internal dan eksternal menjadi faktor-faktor
penghambat dalam pengelolaan MGMP Biologi. Namun demikian pengelolaan MGMP Biologi Kota Banda Aceh sudah cukup
efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional guru.
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